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Аннотация. Использование инновационных технологий в системе дис-
танционного обучения стало популярным с появлением Интернета, от-
крыв новые возможности развития для студентов как дневной, так и заоч-
ной формы обучения. 
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Abstract. The use of innovative technologies in the distance learning system 
has become popular with the advent of the Internet, opening up new develop-
ment opportunities for students of both full-time and part-time education. 
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Введение 
Овладение инновационными технологиями, как составляющими ком-
муникационной компетентности, является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса в высшей школе. Широкое применение информаци-
онных технологий дало беспрецедентные возможности для непрерывного 
образования и самообразования и вывело на новый качественный уровень 
систему дистанционного обучения – способ организации процесса обуче-
ния, позволяющий осуществлять обучение и контроль за усвоением мате-
риала с помощью сети Интернет на расстоянии без непосредственного 
контакта между преподавателем и студентами. Особенно актуально при-
менение данных методик в «нестационарном» образовании, а именно в 
заочной форме обучения [1]. 
Основная часть 
Для определения уровня сформированности коммуникационной ком-
петентности, отношения обучающихся и преподавателей к применению 
информационных технологий в учебном процессе был проведен экспери-
мент, в ходе которого участвовали около 50 студентов 1-го курса дневной 
и заочной формы обучения Белорусского государственного аграрного 
технического университета. Студентам, участвующим в эксперименте, 
были предложены вопросы о понятии «коммуникационной компетентно-
сти», возможности подключения к электронно-библиотечной системе вуза 
из любой точки, где есть сеть Интернет, доступа учебников, методических 
пособий, лекций в электронной и печатной формах. Обсуждались вопросы 
оценки качества компьютерного обеспечения учебного процесса, элек-
тронно-библиотечной системы и информационно- образовательной среды. 
Что можно добавить или изменить в электронно-образовательной среде 
университета? Какие дисциплины хотелось бы изучать, применяя инфор-
мационные технологии? 
На вопрос есть ли возможность подключения к электронно-
библиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть Интернет, в це-
лом студенты ответили положительно. На вопрос: удовлетворяет ли Ва-
шим потребностям компьютерное обеспечение учебного процесса, утвер-
дительно ответили 85% опрошенных, «не всегда» – 8% опрошенных, 
«нет» – 7%. Обосновывают свои отрицательные ответы, студенты так: 
«Есть кабинеты, где компьютеры очень «долгие» (медленно работают; 
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наше пояснение), «нет, так как не хватает компьютеров», «компьютерного 
обучения для всех не хватает». Причем, 15% опрошенных оценивают ин-
формационную образовательную среду университета на «отлично», 28% – 
«хорошо», 26% – «удовлетворительно», не ответили на вопрос – 31%. От-
рицательных ответов не было. В ответах на вопрос: «что, по Вашему мне-
нию, необходимо добавить или изменить в электронно-образовательной 
среде вуза», студенты писали о необходимости «добавить место в элек-
тронные хранилища», «увеличить мощность компьютеров», просили по-
ставить в вузе «электронные точки входа в интернет», отмечали «нехватку 
электронных технологий». 
Важным вопросом, на наш взгляд, было использование в образова-
тельном процессе системы управления самим процессом обучения – 
Learning Management System (LMS) Moodle. Следует отметить, что 30% 
испытуемых дали положительный ответ, обосновав, например, свое мне-
ние тем, что «данная система управления может быть взята за основу для 
разработки и распространения учебных онлайн–материалов с обеспечени-
ем доступа к ним».  
При создании курса в LMS Moodle можно выделить электронные 
учебники в виде совокупности Moodle – лекций, важным аспектом кото-
рых является интерактивный теоретический материал с заданиями и сис-
тема переходов с контрольными вопросами, как критерием усвоения изу-
ченного раздела, и практических заданий, и систему Moodle – тестирова-
ния, где преподавателю – администратору курса можно использовать все 
виды тестовых заданий, как для краткого домашнего задания по одной 
теме, так и для итогового контроля знаний по всей дисциплине, в том 
числе и при дистанционной форме обучения [2]. 
Практика работы с использованием LMS Moodle в прошедшем учеб-
ном году активизировала процесс изучения дисциплины «Начертательная 
геометрия и инженерная графика», показав повышение оценки по итого-
вому контролю знаний на уровне порядка 15%, несмотря на ряд проблем, 
связанных как с лимитом каналов передачи информации, так и не всегда 
высокой базовой подготовкой абитуриентов. Тем не менее, опыт приме-
нения LMS Moodle позволяет сделать выводы, что дистанционное обуче-
ние с использованием инновационных электронных образовательных ре-
сурсов в учебном процессе на заочной форме обучения в БГАТУ дает 
бесценную помощь студентам-заочникам получить образование без отры-
ва от работы [3]. В этом состоит важнейшая гуманитарная особенность 
дистанционного обучения – гибкость. 
В настоящее время популярные социальные сети (Facebook, Twitter, 
«Одноклассники», «В Контакте») используются не только для общения с 
друзьями и знакомыми, но и как платформы для осуществления профес-
сиональной деятельности. Можно выделить следующие достоинства ис-
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пользования социальных сетей для организации учебного процесса. Во-
первых, представители современной молодежи, а в последнее время и все 
больше людей более старшего возраста, проводят весомую часть своего 
времени в социальных сетях: получение информации и общение в них 
уже стало не только удобным, но привычным и буквально само собой ра-
зумеющимся. Во-вторых, обучающиеся могут общаться в реальном вре-
мени не только непосредственно с преподавателями, но и между собой, 
создавая тем самым небольшие виртуальные сообщества. В-третьих, у 
преподавателя значительно увеличивается спектр коммуникационных 
возможностей. Кроме того, использование социальных сервисов может 
облегчить взаимодействия со студентами, с которыми по той или иной 
причине проблематично установить реальный контакт.  
Заключение 
Таким образом, говоря о возможностях и перспективах использования 
инновационных технологий в учебном процессе можно отметить, что дан-
ное направление представляется крайне перспективным и действительно 
соответствующим современной исторической эпохе. Однако использование 
неспециализированных компьютерных программ в учебном процессе пред-
полагает не только желание преподавателей применять новые подходы в 
обучении, но и их возможности и необходимость обучаться новым навыкам 
в той же мере, в какой они требуют этого от своих студентов. 
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